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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris
bahwa good corporate governance, free cash flow, dan leverage berpengaruh
terhadap manajemen laba. Unsur good corporate governance yang digunakan
pada penelitian ini antara lain: ukuran komite audit, proporsi dewan komisaris
independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2013. Total sampel penelitian
235 perusahaan yang ditentukan berdasarkan metode purposive sampling.
Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda untuk menguji pengaruh
good corporate governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen
laba
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, proporsi
dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
free cash flow, dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Kata kunci: Manajemen laba, GCG, FCF, leverage.
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